
























































































































































































































































①６/19貍　Dr. Marc HUMBLET, “Coral Reefs ～Wonder of the Sea～”
（ベルギー）
②９/18貍　Dr. Yiping ZHAO, “Pollution and Strategy”（中国）
③11/６貍　Dr.Michael MARZ, “Tunneling Effect and its Application &
Making of Graphene”（ドイツ）
④11/20貍　Dr. Jean-Michel FUSTIN, “the Biological Clock”（サイエンス
アゴラ2010）（ベルギー）
⑤１/15貍　Dr. Abul Kalam Muhammad KAFI（バングラディシュ）〈講
師の都合でキャンセル〉
















































(７) 筑波大学本体は，IMAGINE THE FUTURE. をスローガンに，筑波大学ブランディ
ングを開始したが，原忠信先生を中心に筑駒のブランディングも動き始めている。
(８) 前出『2006年度　筑駒「リーダー形成」プロジェクト　報告書』。
(９) 加藤光保「附属駒場中学筑波大学見学会に思う」（『筑波フォーラム73号』）。
(10) 文部科学省　平成21年度「免許状更新講習課題解決型研究開発事業」報告書『筑波
大学教員免許状更新講習』。
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